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Un adéu compromès
En el número de Capçalera d'aquest estiu passat, una àmplia entrevista
amb Manuel Vázquez Montalbán ens apropava a la seva lucidesa, a la
seva capacitat de reflexió i al seu compromís polític amb la societat. Un
home - escriptor, periodista, poeta - al qui com ell deia, no l'havia aban¬
donat mai el neguit de caràcter polític d'aquells qui van entrar en con¬
tradicció amb el franquisme. Ara
L homenatge a Vázquez fa 40 anys que es publicava el seu
Montalbán ha de ser un adéu llibre Informe sobre la informa-
de Compromís en ferm amb una ción, una anàlisi sobre l'estat de
manera d'exercir la professió la comunicació d'aquell moment
que gaudeix d'una completa vi¬
gència. Crític amb l'actual organització dels mitjans de comunicació,
ens ha deixat a tots els professionals una herència que no podem defu¬
gir: la necessitat de compartir el seu "neguit" i de replantejar-nos cada
dia el nostre paper social. La nostra pròpia feblesa professional que ell
explicava en l'entrevista, motivada pel mercat de treball i per la concen¬
tració de mitjans, no ens ha de mantenir al marge de les repercussions
que la nostra feina té dia a dia. L'homenatge que el Col·legi li va retre el
24 de novembre no ha de ser només
l'adéu a un company estimat i respec¬
tat. Ha de ser un adéu de compromís
en ferm amb una manera de fer, amb
un estil d'exercir la professió amb ho¬
nestedat. Des de Capçalera, aquest com¬
promís ha de fer-se palès. Reflexionar
sobre si és vàlid o no publicar imatges i
fotografies que pel seu contingut com-
mocionen l'opinió pública; o replante-
o
jar-se com s'informa sobre la violència ™
oc
de gènere, són exemples d'allò que la |
LO
revista del Col·legi vol fer. Eradicar pràc- °
tiques com l'explotació de la morbositat o l'espectacle gratuït han de ser g
S
objectius que s'imposin en la nostra professió si volem ser fidels a l'objectiu g
z
de garantir que la ciutadania gaudeixi de la informació necessària, veraç, 5
plural i suficient per exercir el seus drets i els seus deures democràtics. 5-
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